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como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
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oidn do sus serriolos. «portando susorlgcloses. « c s s -
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TEMAS D E L D I A 
• • de las bases pri-
mordiales 
Se limita 3 que 
corriente año y al 
p r ó x i m o 
esta del 
La acritud de las luchas sociales 
que en E s p a ñ a han venido sos t en i én 
doae ha impedido que la o p i n i ó n pa 
rase mientes en uno de los m á s agu-
dos problemas que entre nosotros 
se plantea. Nos referimos a la sub-
sistencia de la clase media. 
Reconozcamos que las circunstan 
cias só lo han sido propicias para 
las clases que tradicionalmente se 
han venido llamando desheredadas 
de la fortuna. Se llevó mucho, y se 
lleva todavía bastante, dedicar todos 
los desvelos de los soc ió logos y de 
las autoridades sociales en favor de 
los «pobres t r aba jadores» , enten-
diendo por tales quienes viven de un 
jornal m á s o menos eventual y en el 
que predomina el esfuerzo muscu-
lar sobre el intelectual, siquiera ta l 
predominio no sea absoluto puesto 
de las clases medias han de pasar 
por una minuciosa in specc ión . Y eai 
frecuente ver como se niega el bene-
ficio o un joven hijo de empleado 
que gana 6.000 pesetas o menos y en 
cambio se abren de par en par las 
puertas universitarias o de escuelas 
especiales al descendiente de un 
obrero que percibe veinticinco pese-
tas diarias, es decir que tiene de he-
cho nu^ve mi l pesetas al a ñ o puesto 
que sobre él, considerado trabaja-
dor manual, no gravan descuentos 
de n i n g ú n géne ro . Por si fuera poco 
lo antedicho, las leyes sociales pro-
tegen en todo momento y en toda 
forma al t rabajador manual y en 
cambio abandonan a su propia suer 
te al intelectual. Y así es posible que 
un maestro de escuela gane tanto 
como un p e ó n , y un'juez de prime 
Uno cifro mayor que lo que consignaban 
los proyectos anteriores 
que en no muchas de esas profesio-jra jnstancla menos que u n obrero 
espocfaUzado del pueblo en donde 
aqué l ejerce su jur i sd icc ión . 
Comprendemos perfectamente que 
no incumbe al Estado por completo 
el remedio de estas a n o m a l í a s ; pero 
c o n v é n g a s e con nosotros, que algo 
puede hacer en auxilio de la clase 
media. Porque la i m p o r t a n t í s i m a 
función social por ella reprentada y 
cumplida, por nadie se pone en du-
da. La clase media es sector social 
encargado de dulcificar las luchas 
nes es difícil reconocer tal desequi 
l i b r io . Pero se impone restablecer 
las cosas a su verdadero valor. 
Porque los ricos, los que cuentan 
con unos ingresos superiores a los 
gastos que exfgen sus necesidades, 
tienen en la abundada de medios la 
mejor defensa contra laa exagerado 
nes del momento; y los pobres, aque 
líos que viven a expensas de un jor-
nal, se hallan favorecidos por toda 
clase de leyes y privilegios. Los ver-
daderos parias de la sociedad actual í e n t r e l o s d e a r r l b a y l 0 8 d e a b a j o 
son aquellos otros que no P ^ d e n H a tel l ldo una vIr tud que por el t ra , 
con justicia ser incluidos en una o to que reclbe parece un pecado. N o 
o en otra de esas clases, los que han 8upo organ,zarse para e x ^ l r dura-
de hacer m i l equilibrios para aparen mentei lnexorablementef , oque 8e 
tar que pertenecen a l a Poniera de lei debía y nI loa unos comprendie-
las clases y realmente se hallan i n - t o n la generosidad de su gesto, n i 
cluídos, con toda verdad, entre las los otr08 la dellcadeza de 8U acti-
segundas. tud.i Ya es hora de que los sacrificios. 
No hace falta esforzarse m u c h o q u e la colectividad reallza en {avor 
para demostrar la r azón con que ? de ]a convIvencla soc|al i fé¿uéú al 
eos producimos en la forma en que | menoa parte a ia8 desdlchadas cla-
acabamos de hacerlo, A las desdi- j claaea medias. Lo menos que debe 
chadas clases medias se les exige; hacér8e en au ob8equfo es darlea un 
que vivan exteriormente como ricas.; trato semejante al que vienen reci-
Sus rentas de casa, sus impuestos, ; blendo ia8 profesiones que t r ad i c ió 
«us gastos sociales, han de ser como jnalmente ae consideran trabajado 
ricos; sus ingresos ha de contentar-f; rfla H o y no ea Infrecueute hallar 
«e con escalas que só lo se hallan 0breros que ganan veinticinco pe-
entre los pobres, muy frecuentemen diaTlQSi y embargo, tienen 
C e n t r e las ca tegor ías medias de; c o n 8 l d e r a c l ó n d e m e n e s t e r o a 0 s . p U e s 
los que como obreros son conside-? que ae haga alg0 semejante con of i -
rados. N o e s difícil hallar obreros cJnlataai erapleadoaf médlc0s( abo' 
calificados que ganan, diez, quince 
y veinte p«:set8S diarias. 
En ca l ib io 1 s sueldos efectivos de 
cuatro mil a nueve mi l pesetas anua-
l s corresponden a oficiales segun-
dos, oficiales primeros y jefes de i 
Negociado; y no hablemos de los 
gados, ca t ed rá t i cos , etc.. y que la 
cons ide rac ión de c'nse media en fun 
d ó n d e ingresos y n ú m e r o de hijos 
llegue hasta las dieciocho mi l pese 
! tas anuales como m á x i m o y las do-
ce m i l como m í n i m o . Y entonces no 
jse d a r í a n esas injusticias de ver a 
aüos de servido que exigen a un e m l b e n e m é r I t o a p a d r e a de {amllla con 
^ a d o particular para que alcancen ? t í t u loun lve r8 l t a r Io 0 con eatudl0s 
sos deveng os. Los hijos de los obre | que representan muchos a ñ o s de sa 
crif idos. recibir trato mucho peor ros que terminan los estudios en la s 
escuela primaria tienen abiertas las 
colocaciones todas que correspon-
den a la ca tegor ía social de sus pa-
dres; los muchachos de la clase me-
dia, hasta los 18 a ñ o s lo menos, los 
21 si ha de seguir una carrera univer 
Atarla, no tienen capacidad poten-
que trabajadores manuales que ga 
nan bastante m á s que él. Y no les 
queda, porque el poder se lo impide, 
n i el recurso de acudir a pe r iód icos , 
hojas sueltas y mí t ines a confesar 
sus angustias y sus dificultades. 
Muchas son las injusticias soda 
clai pasa ganarse la vida. Potencial] les que exigen remedio; pero segura 
decimos, porque de hecho han de | mente pocas tan apremiantes y dlg 
• sperar, en la mayor í a de los casos, nas de ser satisfechas como las que 
l'Or io menos tres a ñ o s m á s . Los em 
ideados pagan impuestos, represen-
tados por el de u t lÜdadcs , de 1.500 
Pfsetsa anuales en adelante; los 11a-
tQado8 trabajadores es t án exentos 
*eaQ cuales faeren sus ingresos; los 
'jos de los obreros ante s ó l o este 
'ulo hallan abiertas las puertas de 
dos lo8 centros de enseñanza ; los 





Madrid.—Desde las once de la ma 
ñ a ñ a hasta la una y cuarto de la tar 
de estuvieron reunidos en la Presi 
dencla los ministros para celebrar 
Consejo. 
A la salida, el secretario del Con 
sejo y minis t ro de Comunicaciones, 
s e ñ o r Lucia, d ió a los periodistas la 
siguiente referencia verbal de lo tra, 
ta do en la r e u n i ó n : 
El Gobierno—dijo el s e ñ o r Lucia 
—ha estudiado, a propuesta del pre 
sidente del Consejo, la s i t u a c i ó n de 
algunos trabajadores del puerto de 
Santander, cargadores de c a r b ó n , 
de las obreros de Ayamonte y de los 
mineros de M a z a r r ó n . Se n o m b r ó 
una ponencia integrada por los m i 
nistros de Hacienda, Trabajo. Obras 
púb l i ca s e Industria para que bus 
que un remedio inmediato mientras 
los ministros a quienes cada conflic 
to afecte, buscan una s o l u c i ó n a fon 
do. 
T a m b i é n el presidente del Conse 
jo p l a n t e ó un problema que tiene 
tanto de sentimental como de go 
bierno. Como saben ustedes, en al 
gunas capitales cort ío Madr id . Bar 
celona, Sevilla y otras, los ciegos ór 
ganizan modestas rifas que es t án 
fuera de la Ley, pero como con ellas 
han resuelto el conflicto de la men 
dicidad, se tTata de hermanar las 
obligaciones del Gobierno con el a l i 
vio de estas desgracias permitiendo 
a los ciegos que ganen su vida traba 
jando. 
En E s p a ñ a la Loter ía Nacional es 
una renta del Estado y se b u s c a r á el 
medio de hermanar estos intereses 
con aquellas rifas para que é s t a s no 
perjudiquen a aquél la en su calidad 
de renta. 
T a m b i é n se verá , en el caso de 
que no existiera d a ñ o o si existiera 
c o m p e n s a c i ó n , el medio de evitar 
los abusos que a lgún desaprensivo 
pudiera cometer al amparo de la f l 
nalidad de estas rifas. 
Se de legó en el min is t ro de H a 
cienda para que estudie el asunto y 
traigo una so luc ión a un p r ó x i m o 
Consejo. 
El ministro d j Estado in fo rmó am 
pliamente sobre polí t ica in te rnado 
nal y h a b l ó de de 'ella en t é r m i n o s 
generales. 
—¿Se t r a t ó de la con t e s t ac ión del 
Gobierno a Is i n t e rpe l ac ión que so 
bre pol í t ica internacional e x p l a n a r á 
hay en la C á m a r a el conde de Roma 
nones?—in te r rogó un periodista. 
—Parece—con tes tó el s e ñ o r Lucia 
— que no irá hoy esa i n t e rpe l ac ión 
pero si fuera le con te s t a r í a al conde 
de Romanones el minis t ro de Esta 
do . 
—¿Se t r a t ó concretamente del pro 
blema de Tánger? 
— No se hab ló de nada en t é r m i -
nos concretos sino en t é r m i n o s ge-
ne ra l e s—con te s tó el s e ñ o r Lucia. 
Como verán ustedes —añadió el 
minis t ro —en la nota oficiosa, el 
Consejo ha aprobada el proyecto 
del ministro de Trabajo para reme-
diar el paro involuntar io . 
La carac te r í s t ica de este proyecto' 
es que en él se atiende a la realidad 
en un corto p e r í o d o y no se compro 
mete la Hadende e s p a ñ o l a por m u 
jeho tiempo. De modo que el proyec 
to se referirá a lo que falta del a ñ o 
1935 y a todo el a ñ o 1936. Desde lúe 
go, la cantidad que se d e s t i n a r á 
remediar el paro involuntar io es ma 
yor que la que s e ñ a l a b a n todos los 
proyectos anteriormente presenta 
dos. 
N O T \ O F I C I O S A 
etapas le la I t t i i o [ a t í l i i a 
¿ Q u é decepciones ha sufrido el jar contra el laicismo, levantar el es 
espír i tu e x t r e m e ñ o o q u é esperanzas 
alientan en él, vivas y prometedoras, 
cuando es tan fácil observar el a í án 
de los pueblos por organizarse en 
cató l ico? El s e ñ o r obispo de Bada-
joz, alma de aquella Inolvidable 
asamblea de Acc ión Ca tó l i ca , cele-
brada con ca rác te r diocesano en Fe 
brero del pasado a ñ o . e s t á de enho-
rabuena. H a triunfado su esperanza, 
convertida en hermosa y fecunda 
realidad. Hace tres meses, apenas 
hay semana en que no tenga que pre 
sidir a c á o allá alguna asamblea de 
jóvenes animosos, de mujeres In t ré 
.pidas o de hombres de buena fe, 
M a d r i d . - A l terminar »u conver- d nhelo aanto de rea 
sación con los periodistas el s e ñ o r I , ? J i r» i ^ n 
ucia en t regó a estos la siguiente I taurar todas la8 cosa8 ea Cr ,8 t0-Pa 
nota oficiosa: I r a los d ía s y meses sucesivos cuenta 
Guerra.—Propuesta de libertad I ya con otras asambleas semejantes, 
condicional. I cuyos organizadores piden afanosa-
p t t a S t t i a s ^ r - ! i *» t d,T pr?,d!r r PU 
en las sociedades de asistencia mé-1 beraciones y piadosos festivales. Po 
dica famacéu t i ca . I dría afirmarse que la Santa Pastoral 
Proyecto dé Ley contra el paro I visita que realiza por los pueblos de 
Involuntario la Dióces is es una siembra santa de 
E s t a d o . — C o n c e s i ó n de la L r r a n l ^ J A I * r>*.*.jiu~i. 
Cruz de Isabel la Cató l ica a don p r é a n í z a d o r e s de A c c i ó n Ca tó l i ca 
Carlos Saavedra, ministro de Reía-1 que van germinando acá y al lá como 
clones Exteriores de Argentina. [flores de nueva primavera de la Igle 
Obra PúbMcas.—Varios expedienl8ja 
O t r o relativo a la primera re lac ión I ^ Ia labor del prelado y de to 
de obras de nuevas construcciones Idos los que bajo la alta d i r ecc ión de 
de carreteras en el circuito p l r l n á l c o j i a Je ra rqu ía son auxiliares en esta 
que han de subastarse en el presente 8lembraherm08a va encaminada a 
ejercicio e c o n ó m i c o dp 1935 y cuyo I , , t i - , L J i ÍI U 
Imoorte es el de 345 323 pesetas. traspasar los l ími tes de la f lorida 
Plan general de obras de repara I primavera, acuciados por el afán de 
c lón de todas las clases, comprens! ¡ r ecoge r t a m b i é n el fruto de sus peno 
vo de 473 proyectos, que se han de L a s actividades. Y es que en la vida 
subastar en 1935 por las 44 jefaturas |de la Acc ión Cató l ica se deben dls-
de Obras púb l i ca s que en él se re ía | t Ingu l r tres etapas p é r f e c t a m e n t e 
ciodan y cuyo Importe t o t a l asclen | marcadas por el ca rác te r del trabajo 
de a 23.988.400 pesetas. 
EN P A L A C I O 
que en ellas es Inst int ivo. Los pue 
blos e spaño le s e s t án ahora en la 
I etapa de la exp los ión . H a n sentido 
Madrid.—El Presidente de la Re I a modo de una sacudida an t ipo l í t i ca 
púb l ica , s eñor Alca lá Zamora, as ís I y pretenden organizarse en ca tó l ico 
t ió esta m a ñ a n a a la I n a u g u r a c i ó n d é I porque han comprendido que la po-
la casa de Velazquez. I lítica es efímera y voluble, divisoria 
D e s p u é s regresó a Palacio y r e d I y an t agón ica . H a n comprendido que 
bió en audiencia a don Gonzalo j e n el fondo del problema pol í t ico de 
Aguirre , al que a c o m p a ñ a b a n unos | nuestros d ías late el m á s Interesante 
deportistas que forman u n equipo | de todos los problemas, el religioso, 
de se lección nacional. 
L A M I N O R I A S O C I A L I S T A 
C O N T I N U A D E L I B E R A N D O 
Madrid.—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó 
nuevamente en el Congreso la mino 
ría socialista para continuar dellbe 
raudo acerca de la conveniencia de 
reintegrarse o no a la C á m a r a . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el s e ñ o r Ne 
gr ín y a ella concurrieran 38 diputa 
dos. 
La r e u n i ó n c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
Se sabe que hoy continuaron dis 
cutiendo los partidarios de la vuelta 
al Parlamento con quienes mantie 
nen el criterio de que los socialistas 
En esta etapa de explos ión antipo 
lítica, la o rgan izac ión catól ica es re-
lativamente fácil. Pronto , si conti-
inúa la corriente, no h a b r á parroquia 
en que no existan estas organizacio-
nes en sus cuatro ramas de A c c i ó n 
Cató l ica masculina y femenina para 
[jóvenes, mujeres y hombres. Alguien 
ha calculado en un centenar de per 
sonas las que pueden encuadrarse 
en los marcos oficiales de la A c d ó n 
Ca tó l i ca en cada una de las parro-
quias y prosperar en sus filas, vivien 
do de la savia de sus c í rcu los de es 
tudios, de la piedad que en la orga 
n izac ión se respira y de la eficacia 
de las obras que el cristianismo Ins-
pira cuando se asienta en base tan 
no deben volver a ocupar sus esca|{lrme como el eatudlo de la rel lgión 
propia y los deberes que Impone. jY ñ o s . 
Parece que el acuerdo que ea de-j 
finitiva se tome m a ñ a n a se rá some-i 
t ido para su a p r o b a c i ó n al comi té 
ejecutivo del part ido. 
L A CAUSA C O N T R A L O S 
EXCONSEJERQS DE L A 
: G E N E R A L I D A D 
con la o rgan izac ión propia de la Ac 
clón Catól ica 1 ¿Sabé is cuá l es? La 
de un ejército en campo de batalla: 
sab idur í a del mando que arranca del 
generallsmo, que es el Papa, y por 
conducto de la Je ra rqu ía , arzobls 
pos. obispos y p á r r o c o s , llega hasta 
los seglares, que son los encargados 
p í d t u rut inario de nuestras cateque 
sis. modernizarlas y convertirlas en 
escuelas vivas de rel lgión para todos 
los grados, qu es lo mismo que de 
cir para todas las edades de la vida 
y todas las vicisitudes de los h o m -
bres? 
Para lograr la rea l ización de tan 
bellos Ideales es necesario pasar anr 
tes por la segunda etapa de la Ac-
ción Catól ica , que es lá de la propia 
f o r m a d ó n de sus miembros. ¿ Q u i é n 
duda que hay muchos ca tó l icos en 
España? Bien puede asegurarse que 
su n ú m e r o es casi igual al de los que 
no son t e ó r i c a m e n t e ateos, que, por 
la fortuna, son muy escasos. Los 
mismos ateos p rác t i cos viven del 
ambiente ca tó l ico del p a í s , de las 
ideas catól icas que bul len a su aire 
dedor. No conciben m á s re l ig ión 
que la catól ica . Pero ¡cuánta diferen 
cía entre esta clase de ca tó l i cos y la 
de los ca tó l icos formados y organi-
zados! A los primesos se refería, s in 
duda, aquel hombre siniestro que 
afirmó que E s p a ñ a ha dejado de ser 
católica. Justo es consignar la parte 
de verdad que encierra la famosa 
frase. 
En esta etapa de la A . C, sus mlem 
bros estudian su rel igión. iVergüen-
za da escribirlo! Necesidad es esta 
inconcebible en otros p a í s e s . Pero 
en E s p a ñ a m á s que en n ingún p a í s 
de la tierra es de suma necesidad 
que los ca tó l icos conozcan su r e l i -
gión. Hubo millones de e s p a ñ o l e s 
que fueron ca tó l icos p rác t i cos e Ig-
noraban el fundamento de esas p r á c 
ticas a las que se entregaban t an 
gustosa y dóc i lmen te . P r á c t i c a s de 
cumplimiento, por lo general, s in 
transcendencia en la f o r m a d ó n del 
hombre y sin eficacia social. De 
aquí oue pueda afirmarse que el fru 
to m á s sazonado de esta segunda 
etapa de A . C. es 'el encuentro del 
hombre consigo mismo. Va a saber 
lo que es y lo que debe ser. S i va a 
saber, es porque antes no sab ía . Va 
a estudiar el por qué de sus obliga 
clones religiosas y el significado de 
las fórmulas y ceremonias religiosas 
Va a entrar en un campo florecido 
que antes era u n erial por carencia 
de fo rmac ión . 
La ú l t ima e t ipa de A . C. es la del 
nombre «Acción». La acc ión que 
concebimos ú n i c a m e n t e en E s p a ñ a . 
La que termina en el bien de los de 
m á s y no se estanca en el nuestro. 
La que busca a los otros, contenta 
de haberse encontrado antes a sí 
misma. ¡Cuán ta fecundidad se adivl 
na en el cristiano perfecto! Toda, ab 
solutamente toda, se la pide la A . C. 
Con dis t inción de matices y de orlen 
tac ión . s egún circunstancias de per 
sonas, lugares y tiempos. ¿ C u á n t o 
p o - r í a n las personas organizadas en 
catól ico, si en estos a ñ o s de ignoran 
cía religiosa coadyuvaran a atenuar 
la pena inmensa de este Prelado 
que en el a ñ o anterior nos t r a z ó el 
programa de nuesta « A c d ó n » , resu 
miendo en la cifra de ochenta y sie 
te mi l los n i ñ o s que, hijos de padres 
catól icos, dejan de recibir la conve 
de ejecutar las sabias disposiciones ^ r T T ^ ^ T f ^ 
M a d r i d . - H o y s e reun ió en ses ión de la Iglesia con la disciplina que es l q , ^ ^ porvenir y el Inmenso 
pecuüa r en los miembros de l a A c - j ,a,ode la A ^ i ó u Ca tó l i ca . Las 
clón Cató l ica . ¿Habé i s pensado i0 " P 1 0 8 Í o ° e s entusiastas de hoy de 
que p o d r í a n hacer y seguramente mírar al f lni e8plaoso'duradero 
sa instruida contra los ex conseje-1 ha r í an esas personas, sabiamente d i i ' pero ha , ' aáüeño , s i m p á t i c o y 
r ígidas , obrando con perfecta disci-jSol)re todo necesario, si queremos 
plina, cuando pretendieran, p o r salvariios en lo espiritual y t a m b i é n 
ejemplo, luchar contra el dne inmo en lo temporal. ¿ P o r q u é ocultar 
p lenàr ia el Tr ibuna l de G a r a n t í a s 
Constitucionales. 
Se aco rdó que la vista de la cau-
ros de la Generalidad por los suce-
sos de Odubre comience el día 27 
del actual. 
Esta vista se ce lebrará seguramen j r a l y la blasfemia, mult ipl icar los co rlue8tro temor? 
te en el sa lón del Senado. medores de asistencia social, traba- M Medina Gata 
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ra D E m m 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , el gobernador c iv i l de 
•ata provincia, don Manuel Pe láez 
Edo. 
— De la misma p o b l a c i ó n , el aboga 
do don Joaqu ín Ju l ián . 
Si De Arco» de las Salinas, el farma 
c i ú t i c o don Llborio Carreras 
— De Calamocha, el joven Je sús Ca 
ta lán , estimado amigo nuestro. 
— De Valencia, de paso para Zara 
iota, don Ben jamín R o d r í g u e z . 
— De Zaragoza, la distinguida espo 
•a de don Isidro Calvo, 
— De Huesca, don Eleuterlo Pala 
dos . 
Marcharon: 
A Manzaneta, luego de pasar en 
cata ciudad varias horas, don Fran 
cisco Cavero. 
— A Car iñena , don Teófilo Co-
derch. 
— A Valderrobres, el m é d i c o don 
Je sús Acero. 
— A Zaragoza, don Gui l le rmo Hau 
ke. 
— A Daroca, don Enrique B a ñ o . 
~ A Calatayud, don Alberto S á n 
chez. 
I M M m de M. Z. n. 
Recientemente ha sido nombrado 
consejero de la C o m p a ñ í a d e M . Z . A . 
don Jo sé Garc í a S á n c h e z , destaca 
da personalidad del mundo de los 
negocios de Aragón , presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Baa 
co Zaragozano. 
El nombramiento ha sido muy 
bien acogido en los medios con 
quienes mantiene constante rela-
ción de negocios el ilustre financie-
r o y banquero. 
Centros oficíales 
A Y U N T A M I E N T O 
H o y se r eun i r án las comisiones de 
Fomento y G o b e r n a c i ó n para deapa 
char diferentea aauntoa que ha de 
llevar a la p róx ima aeaión del Conce 
Jo municipal . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. — T o m á a S á n c h e z 
M a r q u é s , hijo de Mariano y í oaqu i 
na. 
Defunc ión .—José S i m ó n Lidón, 
de 46 a ñ o s de edad, soltero, a conse 
cuencia de tuberculosis generaliza-
d a . - Hospital provincial . 
EN LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
Eu su ú l t ima ses ión ordinaria, la 
C o r p o r a c i ó n provincial a d o p t ó los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bfjas habidas 
en el Hospi tal , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefí 
cencía, en concepto de acogida de 
lactancia, de la n iña gemela Antonia 
T o m á s Garc ía , de Ríodeva . 
El prohijamiento de la n iña expó 
sita Ascens ión Rodr íguez a favor de 
los cónyuges y vecinos de Beni ía i ró 
de los Valles, Francisco Forner y Ro 
sa Queralt . 
Hacer el s e ñ a l a m i e n t o de precios 
medios. 
Vis to el expediente formado a ins 
tanda de don José M u ñ o z Sanz, so 
licitando au to r izac ión para estable 
cer una l ínea de c o n d u c c i ó n de ener 
gía eléctr ica para alumbrado de Ca 
marena, la C o m i s i ó n a c o r d ó infor 
mar al s e ñ o r ingeniero-jefe de Obras 
públ icas en el sentido de que por es 
ta D i p u t a c i ó n no hay inconveniente 
en que se estabUzca la referida l ínea 
en la forma reglamentarla proyecta 
da. 
Designar al s e ñ o r vicepresidente 
de esta C o r p o r a c i ó n , don César Arre 
dondo, y como suplente del mismo 
al vocal de la C o m i s i ó n gestora don 
Pascual P o r t o l é s para que forme 
parte de la Mesa que ha de proceder 
a la apertura de los pliegos que se 
presenten al concurso de nombra 
miento de gestor afianzado directo 
para el servicio de a d m i n i s t r a c i ó n , 
cobranza, inspecc ión y fiscalización 
del impuesto de cédu la s personales 
en Teruel y su provincia. 
Aprobar una factura de la Casa 
Hi jo de Araenio Perruca por s u m í 
nistro de un retrato del Jefe del Esta 
do con destino al despacho del se 
ñ o r presidente de la C o r p o r a c i ó n . 
Autorizar a! s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa 
ra que ordene la a d q u i s i c i ó n de d i 
versos productos con destino a la 
Farmacia e instrumental qu i rú rg ico 
así como víverea, piensos, objetos 
parala confección de vestuario, uteu 
silfos y materiales para talleres y pa 
para obras. 
Deaeatimar la inatancia del vecino 
de eata capital don J o a q u í n D o b ó n 
solicitando ae le expidan, ain recar 
go, las cédulas peraonalea auya y de 
aua familiarea correspondientes al 
a ñ o de 1934. 
Aprobar los Padrones de cédu la s 
personales formados para el corrien 
te a ñ o por varios Ayuntamientos de 
eata provincia, 
v i d a 
Á 
V 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Hemos recibido una carta, sin fir 
ma, en la cual nos alientan a conti-
nuar o c u p á n d o n o s del equipo local 
que tan brillante comportamiento 
tiene frente a los potentes «onces» 
forasteros que estos días desfilan 
por nuestra pob l ac ión . 
Ignoramos si nuestro comunican 
te sabe c u á n t o venimos trabajando 
a tiempo por el deporte local , y de 
cimos esto porque puede estar segu 
ro que siempre, con su carta y sin 
e l l a ,~y conste que le estamos suma 
mente agradecidos—s^ guiremos co-
mo hasta el momento actual puesto 
que, como él bien dice, «e<í03 m u 
chachos que semanalmente salen a 
defender el pabe l lón turolense mere 
cen un p r e m i o » . 
Eso es precisamente lo que espera 
mos proponer: un premio para esos 
ugadores locales. Pero antes hace 
falta que el vecindario—nuestros 
convecinos—se den cuenta del ea 
uerzo llevado a cabo por unoa cuan 
tos en favor del v i r i l deporte y acu 
dan al campo de deportes a fin de 
que con eaa ayuda, que Individual 
mente no aupone nada, pueda cont i 
nuarse la gran obra del campo y pre 
miar la labor de nuestros amigos los 
deportistas locales que, como antes 
decimos, e s t án haciendo hablar del 
deporte turolense en la Prensa espa 
ñ o l a . 
Claro es tá que el tiempo juega 
a q u í un gran papel. 
Parece que los rapldlstas se han 
dado cuenta de la difícil tarea que 
con el Alcira van a tener el p r ó x i m o 
domingo y se preparan a recibir al 
Ecos taurinos 
EL tIEMPO -
fiSegún rumores, va a ser adjudica-
da la conser jer ía de la nueva plaza 
de Toros. Dicen que en esa adjudi-
cac ión va a cometerse un lamenta-
ble error y nosotros entendemos 
que nadie m á s que el Ayuntamiento jco ' y P01 tanto 
acrá responsable de que ta l suceda, indeciso. 
Nos explicaremos. 
En el viejo coao taurino prea tó 
aua aervicioa durante máa de cuaren 
ta añoa una familia de la cual q u e d ó 
el que haata el momento de derribar 
aquella plaza seguía d e s e m p e ñ a n d o 
el cargo de conserje. 
Ahora tiene presentada una Ins-
tancia interesando ser nombrado 
para la conserjer ía de la nueva plaza 
y parece ser que, por lo quesea—co 
aa que a noaotroa noa tiene ain cui-
dado—va a ser nombrada otra per 
nona para ese cargo. Como cl M u n i | 
i ip io no tiene que aceptar lo que al 
guien quiera darle y sí reconocer los 
servicios de esa familia, esperamos 
t o m a r á cartas en el asunto y o b r a r á 
con justicia. 
Aunque a5rer lució un esp lénd ido 
sol, llegando la m á x i m a a loa 21'4 
grados sobre cero, el b a r ó m e t r o re 
t roced ló por la noche y la tendencia 
vuelve a ser de l luvia, permanecien 
do el h ig róme t ro en tiempo h ú m e d o 
t a m b i é n . 
La p res ión descend ió , aunque po 
el t iempo c o n t i n ú a 
Catorce pesetas 
Uno sola nez-iodos m m m l u 
P r á c t i c o aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P ída lo a « G r a p h o s » Ral 
mundo Fe rnández , 10. M A D R I D 
I 
M m i RAPIO 
se venden en el acredita 
do Estanco de 1« calle de 
la Democracia. 
equipo visitante. A tal efecto, hoy 
t e n d r á n un esmerado entrene por la 
m a ñ a n a . 
Estamos seguros de que han de 
poner todo su entusiasmo para salir 
airosos, una vez máá , ante dicho 
equipo, que es de lo mejor que por 
aquí ha venido. 
An imo , pues, y a luchar por el 
éx i to . 
En loa localea de la Federac ión 
Españo la se ha verificado el sorteo 
de los octavos de final de la Copa 
de E s p a ñ a . 
El d ía 19 se j uga rán los siguientes 
partidos: 
En Vigo: Celta-Sabadell. 
En Bi lbao: Ath lé t ic de Bilbao-Be 
tis. 
En Valencia: Levante-Valencia. 
En Gi jón: Sporting-Barcelona. 
En Sevilla: Sevilla-Madrid. 
En Madr id : Athlé t ic de Madr id Ra 
cing de Santander. 
En Badalona: Titular Osasuna. 
Vencedor Zaragoza- I rún , contra 
Oviedo. 
C I C L I S M O 
Colegio de Son José 
Solemnes cultos que con motivo 
de la festividad de San Juan Bautis-
ta de la Salle y primera C o m u n i ó n , 
se ce lebra rán en la Capilla del Colé 
glo los días 15 y 10 de Mayo de 1935. 
P R O G R A M A 
Miércoles 15, m a ñ a n a . - A las 
ocho Misa de C o m u n i ó n general 
por el M . íi s e ñ o r don Vicente Ubé , 
c anón igo , director espiritual de la 
C o n g r e g a c i ó n . 
El Coro del Colegio a m e n i z a r á ^ 
acto con escogidos cantos. Termina 
da la Misa, y estando presentes e) 
presidente de la Junta Directiva de 
la Congregac ión se i m p o n d r á la 
medalla de Congregantes a los co-
legiales. 
T e r m i n a r á la ceremonia con. el 
canto del H i m n o de su Santo Pa-
t r ó n , San Juan Bautista de la Salle. 
A las tres, t a rde ,—Expos ic ión de 
S. D . M . - E j e r c i c i o del mes de Ma-
r í a . - T r i s a g i o . - B e n d i c i ó n yReser 
va. 
Domingo, día 19. -Solemne acto 
de la primera C o m u n i ó n . 
A las ocho y media, m a ñ a n a . — M i 
sa de primera C o m u n i ó n que cele-
bra rá el M . L s e ñ o r don Juan Vi l l a -
nueva el cual dir igirá una sentida y 
fervorosa plá t ica a los primeros 
Comulgantes. 
Durante la Misa, el Coro del Co-
it glo a c o m p a ñ a d o por loa conoci-
dos violinistas s e ñ o r e s Anton io 
Burgos, Joaqu ín Navarro, R a ú l 
Langa y Antonio Navarro, c a n t a r á 
escogldoa motetes adaptados a la 
circunstancia. 
Final izará este primer acto el can-
to del H i m n o del Congreso Euca 
r ís t ico y la Sa lu tac ión a la San t í s i -
ma Virgen. 
Terminado el acto ae d i s t r i bu i r án 
los Recuerdos de la primera Comu-
n i ó n . 
A las trea y media, tarde. —Expo-
sición de S. D . M,—Mea de Mar ía . 
—Renovac ión de las promeaaa del 
Santo B a u t i s m o . — I m p o a i c i ó n de 
Eacapulario del Carmen y Conaa-
grac ión a la Virgen S a n t í s i m a . 
NOTAS.—1." Los ejercicioa 
ret iro preparatorios a la primera 
C o m u n i ó n e m p e z a r á n el juevea día 
16 de Mayo, Cons i s t i r án en tres ac-
tos cada día: a laa nueve miaa; a las 
11 y a las 16 plá t ica espiritual por el 
M . I . s e ñ o r don í u a n Villanueva. 
2. ° Ea obligatoria para loa n iñoa 
de primera C o m u n i ó n la aaistencla 
a todos loa actoa seña ladoa en el 
preaente Programa. 
3. " Se ruega a loa aefiorea pa-
drea de loa niñoa, a c o m p a ñ e n a aus 
hijoa a la Sagrada C o m u n i ó n . 
Libros 
A ESTACAZOS 
El minero José Ruiz Rubio, de 
25 a ñ o s de edad, la e m p r e n d i ó a es 
tacazos con su c o m p a ñ e r o de eficio 
Santiago Pastor Tortajada, de 46 
a ñ o s , c ausándo le extensa equimosis 
en la cara anterior del muslo izquier 
do. 
P r o n ó s t i c o leve. 
Dentro de breves días c i rcularán 
los Impresos necesarios para tomar 
parte en la carrera ciclista Teruel-
S a r r i ó n . 
El entusiasmo es mayor cada día 
y ello hace concebir que dicha carre 
ra se verá extraordinariamente con-
currida puesto que, a d e m á s de ser 
bonita, t o m a r á n parte en ella mu-
chos ciclistas. 
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas de 
loa partea íaci l i tadoa en el Gobler 
no civil) 
Peralejos 
U N A D E N U N C I A P O R 
M A L T R A T O D E P A L A -
BRA Y O B R A : 
PBÍS li píiii íràïíi-





R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telí. 46 39.-Zaragoza 
Conaulta en TERUEL: 
Díaa 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
I 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No Ip dydc m á s Llame i 
BUC tto i d é í o o o 1-6-9 y desd< 
mafiaos rec ib i rá Vd. e»te p2 
rlódico flotea de salir de su 
c i ' u o r u p j ' i o n c s 
En la carrera de la Primer/. Vuel 
ta a Eapafia. Barral con t inúa alendo 
el rey de la montaftp, con 61 puntos; 
C a ñ a r d ó l lene 24 
En la clasificación general, d p i i 
m t r puesto lo tiene G . D J o o r . <1 se 
gundo C a ñ a r d ó , el doce Cardona 
el dieciocho Cepeda. 
El vecino Pablo Andréa Palios 
denunc ió que aua hljaa Enriqueta y 
Dolorea, de 21 y 19 añoa de edad, 
h a b í a n aido maltratadaa por aua 
convecinoa Mar ía Lafuente Nava 
r ro . de 41 añoa, y un hijo de éata. 
llamado Benito Oquendo, de 19 
añoa , 
El asunto p e s ó ai Juzgado. 
Monroyo 
D O S C A B A L L E R I A S 
MUERTAS P O R U N A 
i CHISPA ELECTRICA : 
Suma anterior. . 
osé Nogueras, 
Mariano Marqués , 
^amberto Loras, 
uan Pérez , 
Aurelio Utri l las . 
María Mar t ín , 
Felipe López, 
Viuda de José R íos , 
Teodoro Portea, 
Juan José Marconell , 
Viuda de Joaqu ín T o r á n , 
Dominica Tregón , 
nrique G a s c ó n , 
Manuel M u ñ o z . 






Francisco H e r n á n d e z , 
Carmen A n d r é s , 
Hi la r io G iménez , 
Ju l ián Ga rc í a , 
l o sé Torres. 
Anton io Pamplona, 
J. Ársen io Sabino, 
Carmen Torres, 
Santiago Calvé, 
Pascual M a r q u é s , 
T o m á s Izquierdo, 
Sergio Miguel, 
Baltasar Gui l lén , 
Vicente Herrero, 
León M a r q u é s , 
Vicenta Berdejo, 
Juan Pastor, 
R a m ó n Roa, 
Amparo Castel, 
Amparo Cortel , 
Gonzalo Tena, 
Camilo Maicaa, 
Máximo La rio , 
Pedro B á g u e n a , 
León Adr i án , 
Dulce Alianza, 
Miguel Abad, 
Manuel Garc ía , 
Félix Gabarda, 
Tomáa G i l , 
Garage Teruel, 
Baldomero Sanz, 
Antonio G i l , 
Cí rculo Ca tó l ico , 
Agus t ín Vicente López, 
Tomasa Calvo, 
Juan Gonzá lez , 
Alfredo A d á n , 
José Teresa, 
! Acción Popular. 




























































• 15 00 
50 00 
Santos de hoy. - Santos I8l. 
dro. labrador; Juan de la Salle, c o j 
fesor; Torcuato, Terslfonte, Indale 
cío, Isidoro, Pablo y Andrés , mÁtti 
res. 
Santos de m a ñ a n a , — S a n t o s Jua 
Nepomuceno, Félix, Victoriano y 
Aqui l ino , már t i res ; Honorato, Dom 
nolo y Posidio, obispos,- Brandano 
abad. 
C U L T O S 
Cuarenta horas . -Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Igle8ia 
del Salvador 
Misa cantada a laa nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a laa siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S 
D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a laa nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de loa Desam 
parados. 
San Andrés . - Miaaa a laa siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a laa aiete 
San Juan.-Misas a laaaiett! 
d í a y^ocho. 
Santa Tereaa.—Miaaa a laa cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
E l Salvador . -Misas a laa akte, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro . -Misas a laa aiete y 
media y a laa ocho. 
San Miguel.—Misaa a laa ocho. 
La Merced.—Miaaa a laa ocho. 
ïyme 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoao durante el roes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebra rá una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A. las seis y media de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio coa el 
Santo Rosario, d e s p u é s se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, ya 
con t inuac ión se expl icará , hrevey 
sencillamente, alguna parte de h 
Doctrina Cristiana, terminando con 
laa flores y la. despedida de la Vlt 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como ^ 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los d í a s del mes, Voi 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limounas 
a la celebración de eatoa cultos. 
mm i n i l 
l^!üi!8Mnii|RilKliif Tinili 
El paaado día 10 de loa corrien-
te s, en el k i lómet ro 141 de la c t r re 
u r a Z ragoza Teruel, cayó una chis 
pa eléctrica aobre doa cabal ler ías 
que Iban enganchadas en un carro 
y propiedad de Federico Sebas t i án 
Sebas t i án . 
En Càceres se dieron 525 pesetaa Dichos animales quedaron muer 
de prima a F a jeras por ser el p r l ! toa en el acto, 
mer corredor eapbñol l lpg ido a tíl ¡ g u n o ni S 
c h . P. b lación. I yo qüe con él ocuptibft ei yebículo 
no aufriendo d a ñ o al 
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W IV.-NUM. 762 
A C c Í o m 
D -
Ha comenzado la discusión del 
proyecto de ley del patrimo-
nio forestal 
También se inició la discusión del proyecto de 
ley de imprenta 
Se aprueba definitivamente el convenio comercial con 
Uruguay 
La Cámara aprueba también el tratado 
comercial con Argentina 
Penúltimo etapa de la Primera 
Vuelta ciclista a España 
Llega en primer término a Zamora el corre-
dor italiano Molinar 
Cañardo llega con retraso por habérsele inutilizado 
la máquina 
El corredor Barral se retira por hallarse 
totalmente agotado 
Madrid .—A las cuatro y media de 
la tarde se abre la ses ión de la Cá-
mara. 
Preside el s e ñ o r Alba , 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibu-
nas. 
En el baaco azul los s e ñ o r e s Ro-
cho, Royo V í l l a n o v s y M a r r a c ó , 
Aprsbada el acta de la ses ión ante 
rior se entra en tu rno de ruegos y 
preguntas. 
El s e ñ o r Diaz Pastor pide que en 
iodas las sesiones se habilite t iempo 
para el turno de ruegos y preguntas. 
Se opone a ello el presidente de 
la Cát i ia ra , s e ñ o r Alba , por enten-
der que con ello dificultaría la labor 
legislativa. 
E l s e ñ o r Casas anuncia una inter 
pe lac ión sobre la existencia de pre 
sos gubernativos. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día . 
Queda aprobado definitivamente 
el convenio comercial de Uruguay, 
Tras ligera d i scus ión se aprueba 
el Tratado comercial con la Argen t i 
na. 
El conde de Romanones explana 
su anunciada in te rpe lac ión sobre 
polí t ica internacional. 
Hace historia de nuestras re lac ió 
nes con Inglaterra, Italia y Francia, 
Alude al «s ta tu quo» de 1907 y 
pregunta si ese pacto es tá todavía 
en vigor, 
(El minis t ro de Estado, s e ñ o r Ro 
cha, hace signos afirmativos,) 
El conde de Romanones explica 
nuestros compromisos en Marrue 
eos, donde se nos adjudicó un ter r i 
torio que fué r e d u c i é n d o s e hasta lie 
gar al Tratado de 1912. firmado por 
el s eñor G a r c í a Prieto. 
Se e n t r ó - d i c e — e n T e t u á n sin 
disparar un t i ro , pero luego las cáb i 
las se resistieron y hubo que comba 
tir. 
Elogia la labor desarrollada en 
Marruecos por el general P r imo de 
Rivera, que pacificó la zona, pero 
dice que esto no es bastante pues 
no basta vivir en paz sino que es 
preciso vivir a gusto. 
Nosotros —afirma—no estamos a 
gusto en Marruecos con re lac ión a 
Francia, Esta viene ocupando terr i 
torios que nos pertenecen. Somos 
el único pa í s que tiene déficit en su 
balanza comercial con Marruecos. 
Exhorta al Gobierno a preocupar 
>e de la pol í t ica internacional, por 
que n ingún pa ís puede vivir s in esa 
p r eocupac ión n i ausente de esa po l i 
tica. 
Concede importancia a ios p r o p ó 
sitos que en orden a la defensa de 
las Baleares expuso el anterior m i 
nistro de Marina, almirante Salas. ¡ 
Le contesta el ministro de Estado, 
«eñor Rocha. 
Advierte que su con t e s t ac ión ten 
drá que ser hecha en t é r m i n o s de 
# a n discrección 
Comparte con el s e ñ o r conde de 
Romanones la op in ión de que el pro 
hletna del M e d i t e r r á n e o debe tratar 
'o España de acuerdo con Inglate 
" a , Francia e I tal ia . 
Dice que hasta el 14 de N o v i - m 
bre E&paña tiene tiempo de denun 
tiar el Estatuto de T á n g e r . 
ignora si Inglaterra piensa denun 
alarlo. 
El conde de Romanones rectifica. 
Dice que la única a f i rmación del 
°Tlnlatro es la de que el Estatuto de 
Tánger sigue vigente. 
A ñ a d e que el p r o p ó s i t o de Ingla 
terra de denunciar dicho Estatuto lo 
ha publicado la Pre .sa. 
El mtnis t ro nada ha dicho sobre 
los asuntos de Marruecos n i sobre 
la pol í t ica internacional. 
Para esa c o n t e s t a c i ó n — t s r m i n a 
diciendo—no necesitaba su señor ía 
tomarse tres meses y medio. 
Se suspende este debate. 
El s e ñ o r Mondé ja r defiende una 
p r o p o s i c i ó n incidental pidiendo que 
m a ñ a n a no se celebre ses ión parla 
mentarla con mot ivo de la festivi 
dad de San Is idro . 
El minis t ro de la Guerra, s e ñ o r 
i l Roble?, se opone a esta proposi-
ción, por estimar que el Parlamen-
to tiene una urgente labor que reali 
zar y que ha habido ya con exceso 
vacaciones parlamentarlas. 
El s e ñ o r M o n d é j a r retira su pro-
pos ic ión . 
Se discute el dictamen de la Co 
mis ión al proyecto de Ley del Patr i 
monio Forestal. 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Chapaprieta, dice que no se opon 
d rá a la a p r o b a c i ó n de este proyec 
to pero se opone al funcionamiento 
de la Caja especial. 
Se discute el proyecto de Ley de 
Imprenta. 
Los s e ñ o r e s Barc ia y otros piden 
que se retire el proyecto para nuevo 
dictamen. 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, se opone 
a ello porque con esto se pe rde r í a 
mucho t iempo. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las ocho y cuarenta de la tarde. 
EL C O M I T E O P O S I C I O N I S T A 
Madrid.—Las m i n o r í a s de izquler 
das que constituyen la opos i c ión del 
actual Gobierno han nombrado un 
comi t é integrado por los s e ñ o r e s 
Barcia, Lara y S a n t a l ó . 
LOS N U E V O S PRE 
SUPUESTOS 
M a d r i d . - E l ministro de Hacien 
da, s e ñ o r Chapaprieta, mantiene su 
p r o p ó s i t o de lograr en el Presupues 
to una r e d u c c i ó n del 3 75 por 100 so 
bre la cifra global . 
P A R A RESTABLECER 
: L A D I S C I P L I N A ; 
Madr id .—El minis t ro de la Gue 
rra, s e ñ o r G i l Robles, ha dictado 
una circular que hoy publica al «Dia 
r io Oficial» encareciendo la obser 
vancia de la m á s r ígida disciplina, 
que h a b r á de manifestarse hasta en 
los signos exteriores, como el esme 
ro en el vestir y la co r recc ión en el 
saludo. 
En la visita que h a r á a todas y ca 
da una de las guarniciones el minis-
t ro ap rec ia rá el celo desplegado por 
los jefes en el cumplimiento de esta 
circular. 
EL A V I A D O R J U A N 
I G N A C I O P O M B Q 
Madr id , — El aviador Juan Ignacio 
Pombo salió esta tarde a las cuatro 
y cuate del a e r ó d r o m o de Barajas, 
Llegó a Tablada a las seis y trein 
ta. 
R e a n u d a r á el v.. elo el jueves p r ó 
x imo al amanecer. 
Pombo, antes de partir para Sevi 
lia . mani fes tó que en su ra id Sevilla-
Méjico no l levará m á s que la brúju 
la y una imagen del C o r a z ó n de [e 
s ú s a cuyo patrocinio encomienda 
el éxi to de este ra id . 
Zamora.—Hoy se ha corr ido la 
13-* etapa de la Primera Vuelta C i 
d i s ta a E s p a ñ a , 
C o m p r e n d í a el recorrido Cáce re s -
Zamora, 
Llegó en primer t é r m i n o el corre 
dor i tal iano Molinar , 
C a ñ a r d o llegó retrasado montan 
do una bicicleta de un aficionado 
por habé r se l e estropeado su m á q u i 
na. 
En esta etapa se r e t i ró el corredor 
italiano Barra l , que se hallaba com 
pletamente agotado. 
M a ñ a n a se co r r e r á U etapa final 
Zamora-Madrid. 
O T R O R E V O L U C I O N A -
: R I O D E T E N I D O ; 
Vigo.—La pol ic ía de Tuy ha dé t e 
nido a Avelino Iglesia», de Rodez-
no (León), minero, que t o m ó parte 
destacada en el ú ' t i m o movimiento 
revolucionarip, habiendo estado an 
tes procesado por desorden p ú b l i c o 
y disparos. 
N U E V A B O L S A D E T R A B A J O 
Mieres.—Ha quedado abierta la 
Bolsa de Trabajo, siendo muchos 
los obreros que diariamente acuden 
a inscribirse. 
N O LE V E N D R A N M A L . . . 
alarmada por la impunidad en que 
a c t ú a n los maleantes, pues no se tie 
ne pista alguna de los atracadores 
armados que robaron en la A d m í n i s 
t r ac ión de Loter ías recientemente. 
Se censura la negligencia del cara 
binero de vigilancia, que, desoyendo 
las voces de los atracadores, dejó 
marchar a los ladrones, los cuales, 
disparando sus pistolas se abrieron 
paso. 
P R O X I M O C O N S E -
; JO D E G U E R R A ; 
G i j ó n . — P a r a el mié rco les es tá se-
ñ a l a d o el Consejo de guerra por.los 
sucesos revolucionarios de Gate l lón 
y Vil lalegro. 
Es tán encartados en los sucesos 
R a m ó n S á n c h e z Rodr íguez y 23 In -
dividuos m á s , y se piden siete penas 
de rec lus ión perpetua, y el resto de 
12 a ñ o s y un día . 
LOS T R A D I C I O N A L I S -
T A S D E V I L L A F R A N C A 
D E L C I D 
Oviedo.—El gobernador general 
ha hecho entrega de quinientas pe 
setas, enviadas por el min is t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , al capataz J o s é G o n 
zález, que detuvo a un Individuo 
apodado el «Vívora», cuando éste in 
tentaba matarle en su casa. 
G R A V E I N T O X I C A C I O N 
Gi jón .—El Juzgado de Instruc 
c ión de Oriente ha intervenido esta 
tarde en una denuncia presentada 
por el m é d i c o del Registro c ivi l , por 
muerte por in tox icac ión de la joven 
Margarita Sancho, domiciliada en 
San Rafael, 6, cuyo cadáver p a s ó a l 
d ep ó s i t o para que se le practique la 
practique la autopsia. 
El domingo por la tarde, una ve-
cina de Margarita, l lamada Benigna 
Garc ía , hizo unos b u e ñ u e l o s , que 
comieron, a d e m á s de la muerta, 
sus hermanas Elvira y Julia, de 17 y 
23 a ñ o s , respectivamente, y el cabo 
del ba t a l l ón ciclista de P a l è n c i a , 
Zoi lo Caminer, 
Todos ellos se encuentran in tox i 
cados. 
A l parecer se trata de que se con 
fundieron los ingredientes, y en vez 
de bicarbonato echaron polvos «ma 
tarratas>. 
. Los polvos han sido enviados al 
laboratorio para su aná l i s i s . 
L A S I L U S I O N E S P E R D I D A S 
Ronda, — A l saberse en és ta que el 
cuarto premio de la lotería hab ía co 
rrespondido al n ú m e r o 16 548, nu 
merosos r o n d e ñ o s participantes en 
dicho n ú m e r o organizaron giras 
campestres en medio de gran ale 
gría. 
Por la noche se sufrió gran decep 
ción, al saber que las par t ic ipado 
nes adquiridas eran ilegales. 
El Juzgado c o m e n z ó a actuar. 
La policía ha detenido al adminls 
trador de Loter ías Manuel Vallecl l lo 
y a tres expendedores. 
I M P U N I S M O 
en nombre de la ciudad, 
Algeciras. —La p o b l a c i ó n se siente ' Asistieron las autoridades. 
Cas te l lón .—Se ha celebrado en 
Villafranca del C i d un acto t rad ic ió 
nallsta. Hablaron los diputados 
Mar t ínez Granell y Bau, quienes 
exaltaron al Bloque Nacional y ex 
presaron su m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n 
con respecto a Acc ión Popular. 
Ayer domingo se celebraron ^dl 
versos actos en varios pueblos de la 
provincia. 
H U N D I M I E N T O 
Mieres.—En la casa propiedad de 
don Sergio Muñiz de Pena, de Míe 
res, se produjo un hundimiento a 
causa de haberse desprendido una 
roca de la m o n t a ñ a . 
Resu l t ó con fuerte c o n m o c i ó n ce 
rebral María F e r n á n d e z , que se ha 
liaba en la casa, y su hija Paquita, 
que tiene heridas leves. 
L A S E M A N A P R O EC-
C L E S I A E T P A T R I A EN 
; C I U D A D R O D R I G O : 
Ciudad Rodrigo.—Esta tarde se 
ha celebrado la solemne apertura de 
la Semana Pro Ecclesla et Patria en 
la magnífica capilla Cerralbo, ador 
nada con valiosos tapices y colgadu 
res pertenecientes al difunto mar 
qués de Cerralbo. 
El s e ñ o r Be l lón re la tó el viaje de 
los consiliarios a Roma. 
Dice que la sa lvac ión de E s p a ñ a 
puede ser la A c c i ó n Ca tó l i ca , que 
tiene fines espirituales, porque es un 
apostolado que tiene por f i n formar 
h o m á r e s cristianos. 
Seguidamente p r o n u n c i ó un breve 
discurso el c a n ó n i g o don J o a q u í n 
R o m á n , que t r a t ó de las glorias de 
Ciudad Rodrigo. 
Ambos oradores fueron muy aplau 
didos. 
ENTREGA D E U N 
: E S T A N D A R T E t 
C o r u ñ a , —Ayer se ce lebró en la 
plaza de María Pita el acto de entre 
ga al octavo grupo de Intendencia 
del estandarte, cuyo uso fué autori 
zado por reciente decreto, y que ha 
sido regalado por el Ayuntamiento, 
Continúa el desfile del público 
ante el cadáver de Pílsudski 
Inglaterra piensa denunciar el Estatuto de Tánger 
Se dice que España pedirá que Tánger se una 
a su protectorado de Marruecos 
Londres.—En los c í rculos pol í t i -
cos se anuncia que Inglaterra pien 
denunciar el Estatuto de T á n g e r en 
el caso de que no se resuelva la cues 
t ión e c o n ó m i c a . 
Se dice que E s p a ñ a p e d i r á la 
un ión de Tánge r a la zona e spaño la 
de Marrrecos. 
L A I N D E P E N D E N C I A 
: D E F I L I P I N A S ; 
M a n i l a , - S e ha celebrado el pie 
biscito para aprobar la Const i tu-
ción, que establece un gobierno de 
t r ans i c ión durante un plazo de diez 
a ñ o s , hasta lograr la absoluta inde 
pendencia. 
En esta ocas ión han votado por 
primera vez las mujeres. 
Los primeros resultados conoci-
dos arrojan 17.106 votos a favor de 
la C o n s t i t u c i ó n y 1.503 en contra. 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L 
: M A R I S C A L P I L S U D S K I : 
Va r sòv ia .—Hoy c o n t i n u ó desfi-
lando púb l i co ante el c adáve r del 
mariscal Pilsudski . 
M a ñ a n a el cadáver s e r á traslada 
do a la Catedral y por la noche se 
fijará la fecha en que se ha de efec 
tuar la c o n d u c c i ó n del cadáver a 
Cracovia donde recibirá sepultura. 
EL R E A R M E D E A U S 
: T R I A Y H U N G R I A ; 
Belgrado,—El presidente del C o n 
seje Jetvicht. ha regresado de Buca 
rest y se ha entrevistado con el m i 
nistro de Francia. 
Se dice que el presidente de C o n 
sejo de Yugoeslavia ha confirmado 
sus puntos negativos en la cues t i ón 
del rearme de Austr ia y H u n g r í a y 
de la r e s t a u r a c i ó n de los Habsbur 
gos. 
L A V A L , EN M O S C U 
Moscú . —Laval visitó la tumba de 
Lenín, y d e s p u é s de comer con L i t v i 
noff hizo resaltar que el pacto r t 
cién firmado no iba contra nadie y 
estaba abierto a los d e m á s pa í ses . 
Dos grandes Estados han unido 
sus esfuerzos para servir la causa'de 
la paz. 
VEINTISEIS P E R S O N A S H E R I 
D A S E N U N A E X P L O S I O N 
Mun ich .—Según hs ú l t i m a s n o t l 
cias, 26 personas han resultado her i 
das graves a consecuencia de la ex 
p los ión seguida de incendio de una 
fábrica de caucho, ocurrida hoy en 
esta capital. 
O T R O T E M B L O R D E TIERRA 
Tokio.—Noticias procedentes de 
la isla de Formosa s e ñ a l a n un nue 
vo temblor de tierra de bastante v io 
lencia en la isla. 
M A Ñ A N A SE I N A U G U R A R A L A 
LINEA AEREA M A D R I D P A R I S 
P a r í s . — P r ó x i m a la i n a u g u r a c i ó n 
de la l ínea "aérea de M a d r i d - P a r í s , 
hoy ha llegado u n b imotor proceden 
te de Madr id a l a e r ó d r o m o de Le 
Bourget, 
A bordo del aparato ven ían los te 
ñores G ó m e z , director de la Compa 
ñía; Merino, jefe del t ráfico; G a r c í a , 
ingeniero jefe; Cal l i , representante 
de la Shell; c a p i t á n Aosaldo, pr imer 
pi loto; Cotarelo, segundo pi lo to ; 
Mónico , radiotelegrafista; Blanco, 
mecán ico , y el s e ñ o r Migue l . 
Les esperaban varios m i e m b r o » 
de las C o m p a ñ í a s aé reas franceses, 
y la i n a u g u r a c i ó n ha sido fijada para 
el día 15 da Mayo, 
E N S 
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I emprender 
la marcha 
obifg'ïdft La acc ión antirrevoluclo 
nar ía debe tender a desbaratar h s 
reductos en que opera <•! enemigo 
¡ contrarrestando su influjo con me 
dics contrarios a los por él emplea 
dos. 
Esperamos que el nuevo Gobierno 
El nuevo Gobierno se prepara a ; M M _ . „ n r 
_ , . , , +n ,n integrado afortunadamente por per-
trabajar con ardor por el pronto lo-^ ^_ i ^ t . t « llAtrnn 
j r o de la r e s t au rac ión de todos los 
valores que la Incalificable fobia pa-
sional de los azaño-soc ia l i s tas des-
t r u y ó en gran parte, arrastrando en 
tre el fango de sus demagogias cuan 
to de vital importancia atesoraba 
E s p a ñ a , acumulado en el decurso de 
a i centurias de su mayor prestigio 
y poder. 
Con ser mucha la necesidad de or 
denar e impulsar la obra e c o n ó m i c o 
administrativa y dar so luc ión ade 
cuada a mul t i t ud de problemas con 
ella relacionados y de ella depen 
dientes, juzgamos de inaplazable ur-
gencia la r e s t a u r a c i ó n del factor mo 
r a l en los diversos ó r d e n e s que caen 
bajo la férula activa de la labor de 
mando ministerial . Unos pocos a ñ o s 
de francachela pol í t ica al amparo de 
una libertad ultrajada en su m á s ín 
t ima significación y de una democra 
d a vilipendiada por sus m á s fanáti 
co» adoradores, han dado el traste 
con aquellas virtudes raciales que.] 
fueron siempre ca rac te r í s t i cas del 
ciudadano e spaño l . Roto el freno de 
la moralidad, merced a la acc ión ra 
blosamente sectaria de unos gober-
nantes funestos, con ella se p rec ip í 
t ó la disciplina, la respetuosa s u m í 
s l ó n al mando, la e d u c a c i ó n social, 
el cristiano comportamiento púb l l 
co, etc., y ocioso es ponderar c u á n 
to contribuye al desbordamiento re 
voluclonario la falta de todas esas 
cualidades absolutamente precisa» 
en la ordenada vida ciudadana. 
Í N o hay disciplina porque claudi-
c ó la autoridad en sus ineludibles 
obligaciones; se p e r d i ó el respeto 
p ú b l i c o y la s u b o r d i n a c i ó n a la jerar 
quía1 por culpa de los que hicieron 
befa y escarnio de todo cuanto ence 
traba significación de orden, de rel i 
g lón y de t r ad ic ión pa t r ió t i ca ; sé 
d e s b o r d ó la inmoral idad en múl t i 
pies manifestaciones de sensualismo 
debido a las disposiciones emana 
das de los obligados a contener el 
ma l en sus mismos comienzos. Y to 
do esto es dé urgente necesidad res-
taurar y ordenar en sus justas medi 
das, con simultaneidad de acc ión , si 
la p r ior idad no es posible, a la labor 
reconstructiva de los valores mate-
riales que no p o d r á n sostenerse n i 
prosperar si no se asientan en el or 
den mora l totalmente equilibrado y 
garantizado en su v i r tud operativa. 
La manera de oponerse eficazmen 
te al avance de la ola revolucionarla 
se rá , indudablemente, la implanta-
c ión en todo su vigor de la discipli 
aa y de la moral idad. Son estos pre 
clsamente los resortes de que se va-
le la r evo luc ión para sus fines avie-
sos; desmoralizar a los individuos, 
c s s c r i s t i a n i z á n d o l o s previamente, y 
sembrar la indisciplina en las enti 
dades o individuos en que es m á s 
nonas c o m p e t e n t í s i m a s que llevan 
los mejores fines a sus cargos res 
pectivos, se d a r á cuenta cabal de to 
do esto—se la ha dado ya indudable 
m e n t e - y p o n d r á su mayor e m p e ñ o 
en restaurar las virtudes raciales del 
pueblo españo l contra las que se es 
t re l l a rán todas las iras revoluciona-
rias. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
I n t e r i o r é 0 / . , 75 00 
Exterior 4 % 9075 
Amor t í zab l e 5o/o1920 . . 97'50 
I d . 5 % 1917. . . 9650 
I d . 5 0/01927 con Im-
puestos 95 10 
Amor t í zab le 50/o 1927 sin 
impuesto 102*10 
Accíonesa 
Banco Hispano Americano 180'00 
Banco E s p a ñ a , . . . „ . 580'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Explosivos. 635'00 
Telefónicas preferentes 7 % 112*25 
C é d u l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 99*25 
I d . I d . I d . I d . 60/0. . . . 108 50 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 94 00 
I d . I d . Id . I d . 6 % . . 101*65 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ^2 % 1931. . . 92*00 
I d . I d . I d . Teruel 6 0/0 . . 93*00 
MoDeeas extranjeras compra venta 
Francos. 84'35 48*45 
Libras. 35*90 35*80 
Dollara. 7*36 7'38 
l i s jcsiiitas, amips fle 
Los últimos Sacramentos administrados a 
775 metros bajo la superficie de la tierra 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
hmMt en URDID 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
El pueblo de Beuthen, en Al ta Si-
lesia, formado principalmente por 
las familias de los obreros que tra-
bajan en las minas de c a r b ó n , es 
agitado por un grande y repentino 
estremecimiento. 
¿ O t r a desgracia? A la profundidad 
de 775 metros se ha hundido un p i -
lar, y al desplomarse la galería por 
él sostenida, han quedado sepulta-
dos once mineros. Cuando al cabo 
de tres horas se tienen noticias cier-
tas de lo sucedido, la c o n s t e r n a c i ó n 
de les familias es fácil de imaginar. 
No hay que pensar, por de pron-
to , en acudir en auxilio de las vícti-
mas; el amontonamiento de escom-
bros hace imposible llegar a ellos, 
hasta que la brigada de salvamento 
desembrrace el camino. 
El padre Jorge Scholl . S. J., encar 
gado de aquella parroquia, quiere 
ser el primero en tan santa obra, y 
desde la primera hora de la m a ñ a n a 
siguiente es tá en la boca de la mina 
preguntando por el director, de 
quien espera au to r izac ión y medios 
para penetrar en ella. 
Horas y horas tiene que esperar 
la ocas ión de hablarle, pues entien-
de sería inút i l solicitar de otros este 
permiso. Por fin se presenta dicho 
señor , muy atento con les obreros 
ca tó l icos , a pesar de ser él protes-
tants . 
A l requerimiento del padre, con-
testa: 
—Padre, tan pronto como poda-
mos llegar al lugar de la desgracia, 
le llamaremos a usted. 
En todo el día no fué posible. 
Llegó el siguiente, y aunque acu-
d ió el padre varias veces, tampoco 
hubo medio de satisfacer sus de-
seos. Tuvo, s in embargo, el consue-
lo de administrar los sacramentos y 
de asistir a la muerte y al entierro 
del ún ico herido que se h a b í a logra-
do extraer hasta entonces. 
El cuarto día, viernes, supo que la 
brigada salvadora hab ía llegado a 
tres o cuatro metros del lugar don-
de m á s estrago hab ía hecho el hun-
dimiento, y estuvo de nuevo el pa-
dre toda la m a ñ a n a esperando la 
primera ocas ión dé penetrar en 
aquel antro tenebroso, hasta que 
otra obl igac ión urgente le obl igó 
por entonces a desistir: la de oír con 
lesiones en un pueblo vecino, don-
de estaba acabando de dar una mi -
s i ó n con otro padre. 
Dejó, sin embargo, en la mina el 
n ú m e r o del te léfono, para que le 
llamaran en cuanto hubiera paso 
abierto. Efectivamente, apenas lie 
gó al pueblo, ya salió a recibirle el 
sacr i s tán , diciendo que h a b í a tele-
foneado la d i recc ión de la mina pa-
ra que fuera allá en seguida. 
Setenta horas h a b í a n transcurri-
do desde el siniestro. No h a b í a pa-
sado una, cuando estaba ya el ra" 
dre desconocido con su traje de m i -
nero y su l á m p a r a de seguridad, y 
se deslizaba por aquel abismo. 
C u á n d o llegó al fondo, acababan 
de ser desenterrados cuatro mine-
ros que estaban a ú n con vida, aun-
que hab ían pasado setenta horas de 
agonía , sin bebida n i alimento y con 
treinta y seis grados de temperatu-
ra. Tres de ellos sa l ían casi ilesos, 
el otro malamente herido. 
Entonces el padre, d i r ig iéndose 
a las autoridades allí reunidas, les 
dice: 
- U n padre de la iglesia del Sagra 
do C o r a z ó n de Jesús está a q u í y de-
sea hablar con los heridos: 
— Que venga. 
—Soy yo mismo. 
Retrocedieron todos admirados y 
le dejaron solos con el enfermo. 
Cuando hubo el sacerdote consola-
do a éste y admin i s t r ádo le los San 
tos Sacramentos p id ió llegar a los 
que todavía estaban sepultados. 
Era todavía Imposible llegar fi 
ellos, y así salieron de la mina los 
salvados con algunos enfermeros y 
el padre, con gran a d m i r a c i ó n de 
sus feligreses, que exclamaban: 
—Padre, ¿us ted t a m b i é n aquí? 
¿No tiene miedo? 
A las diez y media de la noche 
volvió a penetrar en el pozo. 
A t ravés de una veta de c a r b ó n se 
había excavado un conducto de 60 
metros de longitud por 0*50 y a ve-
ces 0*30 de anchura, hasta e l lugar 
donde yac ían las v íc t imas . Una de 
ellas daba seña les de vida, y a él de-
seaba el padre llegar a todo trance. 
Con un calor asfixiante, s in m á s 
vestido que la camisa y el p a n t a l ó n 
y con la l á m p a r a colgada de los 
dientes, porque las manos se nece-
sitaban para deslizarse por aquel 
agujeró , donde h a b í a que encoger 
el cuerpo, para evitar desprendi-
mientos que lo cegasen, l legó el pa-
dre al lugar deseado. 
Allí estaba un jovenclto bajo un 
m o n t ó n de piedras, sacando só lo la 
mano y el pecho, desmayado pero 
con vida. 
Admin i s t ró l e el padre la Santa 
Unc ión , y hubo de retirarse luego, 
para dar lugar a los trabajos de sal-
ín en to. Los otros mineros h a b í a n 
quedado muertos bajo la mole de 
escombros. 
Pocos minutos antes de las doce, 
sal ía el padre con las rodillas lasti-
madas de aquella oscura madrigue-
ra. 
Los obreros le dieron de beber y 
le decían: 
-Pad re , nos infunde usted respe-
to . Donde usted ha entrado, n i si-
quiera el médico ha podido entrar. 
Desde entonces les obreros, y auu 
i los sacerdotes, le l laman «El padre 
' de los mineros» . 
I Los d ías siguientes fueron ente-
1 rrados en dos veces las v íc t imas del 
I desastre. 
El padre pres id ió el entierro e h i -
zo la o rac ión fúnebre; 5.000 jóvenes 
de las secciones de Asalto y el go-
bernador de la reg lón estaban pre-
I sentes. 
j Este, no contento con dar a l pa-
I dre las gracias de pala j r a , se las dió 
'pocos dias d e s p u é s con el siguiente 
I despacho oficial: 
) «E» para nosotros un deber de 
'conciencia mostrar t a m b i é n por es-
crito a V . R. nuestra sincera grati-
' t u d y reconocimiento, por haber ex 
'puesto su vida, a f in de alentar a los 
I camaradas en el inter ior de la mina, 
1 y de asistir a uno de ellos en sus úl 
I mas horas con los consuelos de la 




e n c í a . 
nerviosa 
es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de «sfe enérgico reconsliíuyeníe, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamas ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
Està aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
la* épocas del año. 
No se vende a granel. 
El ma» eficaz contra el estreñimiento y la bilis 
Grageas en cajitas precintada». 
Pídase en Farmaciai. 
ma 
íüflllS oUlaiÉ ÜIIS 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imi t ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. M A D R I D . 
P A R A LAS D A M A S 
Los velos i el oigodo 
so de los peoiíos SQÉÍ 
Las mujeres han tenido siemn 
debilidad por estos tran8parantre 
tejidos, que parecen hechos p! ' 
manos de hadas, y con los cual / 
se encantan en adornar sus mln • f 
culos sombreros. 
La moda del velo pasa... iUee 
vuelve. Actualmente está en boa 
pues la forma en muchos sombre-
ros hace indispensable la presenci 
de un velito. 
Sin borde alguno, una toca, Un 
birrete, una boina, son una preci-
s ión y dureza para la fisonomía qUe 
urgentemente necesitan algo suave 
y vaporoso que los acompañe ; nada 
mejor para cambiar este efecto que 
un velo... aureola de veinte centí-
metros de tu l i lus ión . 
Nunca se dió tanta Importancia y 
se a lcanzó tanta fantasía en la pre-
sen tac ión de estos veinte centín¡e 
metros de i lusión como hoy. Ya no 
se cortan al hi lo como antiguamtti. 
te. Q u e d a r í a sin gracia, sin poesía 
és tas nacen ma temá t i camen te cuan 
do el tu l está hecho de forma o en 
pleno sesgo. Entonces colocado al 
borde del p e q u e ñ o sombrero, ae on 
dula, se pliega graciosamente, en-
cuadra la f isonomía y resulta ser un 
adorno encantador. 
Para darle consistencia y rigidez, 
estos velitos muchas veces se com-
plementan en sus ligeros dibujos 
con hilos de seda, de cr in , de tercio 
pelo, y hasta de celofane, y sin du-
da alguna estas innovaciones con-
tribuyen a aumentar su gracia femé 
nina. 
El velo es un adorno que se â lop 
ta maravillosamente al capricho y a 
la fantasía de la mujer. Colocado 
sobre la copa del sombrero formará 
una corola redonda y regular sallen 
do del ángu lo de un ojo se echa ha-
cia a t rás para volver y terminar en 
círculo sobre la frente y en otros 
finge ser sólo un p e q u e ñ o volante 
transparente que esconde apenas el 
br i l lo de los ojos. 
No hace mucho que este velo íe 
usaba bastante alto, descubriendo 
completamente la frente. Actual-
mente la cubre en parte y en Jugaf 
de ser retenido por corolas (jue no 
tienen nombre en n i n g ú n idioma, o 
por suntuosas o r q u í d e a s , o porlü' 
genuas margaritas, la moda àehoy 
impone simplemente los % 
s imból icos azahares. Son ellos los 
que retienen los pliegues del tul 
i lus ión alrededor de la cabeza. 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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todos los en 
brevengan. 
N o será p 
conducta de 
ses es tá mu} 
que bastanl 
con resistir Í 
t ica» para te: 
m á s , en fin 
conducta dí 
por otra par 
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